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Territorial governance is the formulation and implementation of public 
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level interplay, (iii) mobilising stakeholder participation, (iv) being 
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Table 1. ESPON TANGO case studies 
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Table 2. List of territorial governance promoters 
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Table 2 (continued) 
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5. Realising place-based/territorial specificities and 
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Table 3. List of territorial governance inhibitors 
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1. Integrating policy sectors  
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Table 3 (continued) 
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2.  Co-ordinating actions of actors and institutions  
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3. Mobilising stakeholder participation  
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Figure 1. Stylised pattern of territorial governance 
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Figure 2. Stylised pattern of EU territorial governance 
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Table 4.  Territorial governance promoters organised by transfer modes 
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